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ABSTRAK 
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia setidaknya 
memiliki 7 jenis rempah-rempah yang menjanjikan. Beberapa daerah penghasil rempah-
rempah yang ada di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Jawa Tengah, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Riau, Papua, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesia Selatan, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, dan Sumatra Selatan.  
Nilai terhadap permintaan impor dunia terhadap rempah-rempah Indonesia setiap tahunnya 
mengalami kenaikan sebesar 7,2% dengan nilai mencapai USD 10,1 miliar.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah work-life balance, job stress, dan 
reward system mempengaruhi turnover intention yang ditelaah kepada karyawan PT. XYZ. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian descriptive research. Pengambilan sampel 
penelitian menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik judgemental 
sampling. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 130 responden karyawan 
PT. XYZ, yang kemudian diolah menggunakan program SPSS 26. 
 












Indonesia is a country that is rich in natural resources. Indonesia has at least 7 types of 
spices that grow. Some of the spice-producing areas in Indonesia are West Java, East Java, 
Jambi, Central Java, East Kalimantan, Central Kalimantan, East Nusa Tenggara, Maluku, 
Riau, Papua, Southeast Sulawesi, South Sulawesia, North Sulawesi, DI Yogyakarta, and 
South Sumatra. The value of the worldly demand for Indonesian spices annually has 
increased by 7.2% with a value reaching USD 10.1 billion. 
 
The purpose of this study was to see whether work-life balance, work stress, and reward 
systems affect turnover intentions studied to employees of PT. XYZ. This research uses 
descriptive research method. Sampling research using non-probability sampling technique 
with judgmental sampling technique. Primary data obtained from distributing questionnaires 
to 100 respondents to employees of PT. XYZ, which is then processed using the SPSS 26 
program. 
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